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2 月 29 日-3 月 3 日 
2 月 29 日-3 月 4 日 
3 月 5 日 
3 月 13 日 
3 月 24 日 
3 月 25 日 
 
天文科学専攻 スプリングスクール（春の体験入学） 
遺伝学専攻(遺伝研) 体験入学 春休み定期コース 
高エネルギー加速器科学研究科 大学院説明会 
第 20 回自然科学研究機構シンポジウム「生命の起源と進化」 




























    
 


























優 秀 賞：学融合推進センター・塚原直樹 助教；有害捕獲された野生動物の利用とその過程で起
こる諸問題の検討－カラスを例として－ 







【生命共生体進化学専攻 准教授 田辺秀之  





   
 









①基調講演 「日本語の“タタミゼ” 力」 
       鈴木 孝夫 慶應義塾大学名誉教授 言語文化学 
②講演Ⅰ  「日本語による科学」 
       松尾 義之 白日社編集長 科学ジャーナリスト 
③講演Ⅱ  「近代における日本語の革新 ― 訳語、漢語、そして和語―」 
       田中 牧郎 明治大学教授 言語学 
④講演Ⅲ  「フィールドから拾う現代の『日本語』とその特質」 
       出口 正之 総合研究大学院大学・国立民族学博物館教授 言政学 
































【学融合推進センター 特任准教授 七田麻美子】 
 
 




総研大葉山キャンパスにおいて、1 月 21 日（木）から 22 日（金）の 2 日間、平成 27 年度附属
図書館職員研修会が開催されました。基盤機関の図書館・図書室の担当教職員をはじめ、TV 会議





























































































































































































































































開催日 時間帯 イベント名称・開催場所 参考URL

























































○複合科学研究科 情報学専攻 越前功 教授 
情報セキュリティ大学院大学 「第 12 回情報セキュリティ文化賞」 受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 北本朝展 准教授 













































TEL 046-858-1590 ／ FAX 046-858-1632
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。 
最近の発見＠大学 
観葉植物となぜかトマト 
